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Design of a Reflection Tool for Use in Early Childhood Care and
Education Training : For Empowerment in Childhood Care and
Social Work
Reflection of their practice in early childhood care and educa-
tion has been considered a factor that is important to the profes-
sional growth of kindergarten and nursery teachers.However, it is
noted that there are few existing theoretical and substantial stud-
ies related to reflective teaching.Therefore, this report is intended
to experimentally design a hypothesis check tool to promote re-
flection in teaching practices in the field of early childhood care
and education training. In reference to the reflection scale of the
precedent study, I extracted reflection items about a child, person-
ally, and others from Noda2005, hypothetically, and classified
and arranged them. I also designed a hypothesis check tool which
will be useful to investigate and inspect reliability and validity of
reflection in early childhood care and education instruction and
training.
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Introduction to Clinical and Case Manage-

































A Primer of Adlerian Psychology：The Ana-
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